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P R E U S 
Artà i comarca, UQ any 4 ptes. 
A fora i<J 6 » 
Bxtranger íd 10 « 
UN MONUMEMT A N'EN COSTA I LLOBERA 
Qamunt la prensa de Ciutat es 
torna a parlar del monument, que 
quant encara vivia En Costa, es 
projeclà dedicar li a Formentor, 
el niu de l'es seves cantades Com 
siga, que ara Formentor està bas-
tant canviat, i més quJel niu d'un 
poeta que trobava en els piris d' 
aquella costa exemples de forta¬ 
lesa per enlairarse .p**r les supre-
mes regions dels purs ideals, es 
redós de vida mundana.no tothom 
ha trobat bé que siga l'austera 
figura d'En Costa la que hagi de 
presidi les deliqüescencies de gent 
que viu allunyada,—al menys a-
parentament de la sanitosa i noble 
vida qu'ell menà per aquells in-
drets. 
No volem dir, amb això, que 
precisament a Formentor no's pu 
guia trobar, i segurament s'hi 
troben, fervents a d m i r a d o r s d e 
í'obra d'En Costa, i manco volem 
parlar .d'extrangerismes que no 
vo l end i r res, ja que justament a 
n'En Costa no ïi feia pór ei con : 
tacte amb aftres civilitzacions, 
ans el contrari, a conçe l i avaa l 
jovent mallorquí, que poderós com 
l'àguila, volés per Tampla lliber-
tat de tpts els horitzons, per apor-
taral seu.niu la substància íntima 
de totes les valors intelectuals, 
amb la qual s'ha de nodrir la vida 
mallorquina en perill d'ofegar-se 
per obra d'un localisme massa es¬ 
tret. 
Nd in te'n ta m-, ara, presentar 
unà altre solució al plet qn'es dis-
cuteix en la prensa de Ciutat sino 
, simplement aprofitar l'avinentesa 
per recordar,—una altre vegada! 
—que la comarca d'Artà té un 
deute amb, En Costa que fins ara 
no ha intentat quitar. 
Per obra d'En Costa i Llobera, 
és pèr llevant de Mallorca per on 
tresqüeít solitàries les figures dels 
druides altius, que enrevolteri la 
dolç* Nureddunà, encarnació de 1' 
ànima poètica de l'illa, en'emora-
da de l'alada poesia helènicà que 
Melessigéni desembarcà à la plat-
ja de Canyamél, com Una bresca 
de mel àtica que havia de en-
dolcir per a sempre més la poesia 
nostrada; és arran dels nostres 
talayots on En Costa considerà 
que s'infiltra en la poesia mallor-
quina un sentiment de novella pie-
tat què li dona el seu aire d'una 
delicadesa inconfusible; es davall 
l'urcada grandiosa de les Coves 
d'Artà, davant la mar inmensa, 
què un vent de profesia inspirà a 
Nureddunà et presentïmentde l'in-
corporació de la santedat cristia-
na a l'ànima poètica de Maltorcaj 
és sota les voltes horrèndes 4e les 
cfüveh d'Artà, que les pures dones 
d'àigúa filen amb el líquit elemeht 
meravelles insospitades de pedra 
que acompanyaran el deliri de la 
verge sacrificada amb paraules 
acariciantes de getmanor i de 
bondat, imatge dels sentiments 
de bonesa que-tnspftraarretr t'obra 
de Deu en la naturalesa mallor-
quina; és el fum de í'hqlocauste 
d'un poble sencer, que sàb morir 
amb honor, que vestirà de dol les 
temeroses voltes subterrànees que 
amaguen les nostres montanyes 
cobertes amb la verdor sempre 
jove dels pins valents que s'arris-
quen a arrapar-se als hoirids pe-
hyalars, tenyits de sang, del Cap 
Vermell. 
«La deixa del geni grec» és To-
bra de més empenta d'En Costa, 
El seu simbolisme és expressió de 
tot quant pot significar l'aportació 
de Mallorca al reneixament de les 
lletres catalanes: el forment cris-
tià, empolsat de sal àtica, foú pas-
tat amb l'aigua fresca de les nos-
tres fonts i es va coure a la calor 
de la cendrada que encarà serva-
va l'aroma de fa llenya perfumada 
de les nostres garrigues. 
El nostre paisatge inspirà al 
poeta pollensí la'^eva obra, petó 
desde linstant en que éH formulà 
feliçment la seva expressió, el 
paisatge artanenc ja no es pochà 
separar r*e fes animades figures 
que En Costa creà La fina silue-
ta de Nureddunà llisca, com' ün 
somni vaporós, entre els pins de 
D E L E S F E S T E S A S T A . C A T A L I N A T H O M A S 
Les angelicals Catalina Sijreda Blanes, Maria de les Neus í Araceli V ida l 
en una de íes alegories de la Beata. 
VHeretat do&tnt la ma M' Melesi-
geni que te «1 trist pífisentiment 
de la seva llibertat; d'ut*a pobre 
llibertat que ja no sabrà mai que 
fer-ae, presoner com quedà per a 
sempre en l'esgüard meiarigiós de 
I* donzella ewérfroradà, perduda 
la lira què Mallorca hà d'è ¡guar-
dar com un tresor preuat, i ha de 
fer sonar harmoniosa en íes festes 
det seu recobrament; mai atraves-
sarem per aquells pinars sense 
sentir al nostre costat la parella 
enemòrada i silenciosa; mai anirà 
ningú a visitar els nostres talayots 
sense veure dançar,, per les cla-
rianes dels alzinars, els fornits 
guerrers que canten a l'entorn de 
l'ara: mai passarà ningú de nit per 
qyisvuUa de les nostres garrigues 
sans'à endevinar lés ombres de les 
sibil'íes d'uñ culte extingit cercant 
herbes sagrades à la platétjada 
claror de la lluna. 
El paisatge d'Artà inspirà a n' 
Èn Costa; però al disparar l'har-
monia del seu vers l'aire pur 
percudit per la seva música ins-
pirada va aixemplant els cercles, 
cada dia més amples, de ^anome-
nada de bellesa de la nostra con-
trada. Ningú sap tota la virtut i 
el poder de la poesia. 
Com agrair a n'En Costa la 
llum gloriosa qu'el seu poema es-
campà per damunt els nostres 
camps i muntanyes? Cora un far 
incansable la seua poesía ha de 
atreurer là simpatia de qui sap 
quaotes generacions de llegidors, 
eafers deí nostre paisatge. Caga 
pfdrerft mostrar nostre $grai 
ment a l'ombra del poeta? Sega 
tameàt no és montitneirt de 
bronze o marbre el que per ara, 
Artà pot fer K. No es que estigués 
malament, en la plaça urbana sua-
ra bastida fe pòf&tïàda de 
les Coves, là figuració plàstica de 
Nureddun-a i Melesigeni, novell* 
parella clàsica de Euridice i Or-
feu» com a símbols de l'ànima poè-
tica de Mallorca, escoltant a sos 
peus el remoretjar de les ones del 
mar llatí que, mtwita fins allà dalt 
mestíat amb IHiroma encès dèl pi-
nar qu'el vent pentinà. Però, no es 
troba l'escultor capaç dè tal em-
presa que fio's senti poruc i es-
pantat davant la portalada gegan-
tina que ha de fer de respalder a 
la seva obra? I, si existeix entre 
les eminències del art un escultor 
prou agoserat, oh trobar els me-
dis per a dur endevaot una obra 
que fos dignà del símbol i del poe-
ta qu'el plasmà? Mès de ple cau 
dins les nostres modestes posibí* 
Htats, una festa literària, prepa-
rada per endevant amb una edició 
popular de «La deixa del geni 
grec» per a repartir dins totes les 
escoles de Mallorca, 
Artà pagaria així el seu deute 
amb el poeta, inspirant a la seva 
jovenesa l'agraiment que ens re-
clama la memòria de En Miquel 
Costa i Llobera. . 
JOSEP SUKEDA BLANES 
El problema de abastecimiento de aguas potables. 
I V 
C O N T E S T A N D O OBJECIONES 
Sentiría que el tema de este artículo, 
o la forma de tratarlo, fuera ocasión 
de molestia para nadie* Repetidamente 
he afirmado que guardaba el máximo 
respete para todas Us personas, y 
mayormente en este caso en que 
se trata de un asunto perfectamente 
opinable, en que los técnicos pueden 
equivocarse; y sobre el cuaí apenas 
si tengo opinión, a no ser, la de uno 
entre seis mil opiniones con más o 
menos fundamento científico. Yo des-
de luego sin ninguno. 
Quedamos pues en que procuro 
omitir cuanto pueda molestar a nadie, 
y en que he de callar en cuanto se me 
diga, no ya que molesto a alguien, 
sino que dejo de facilitar la buena 
solución del asunto. 
La divulgación de las opiniones 
técnicas, única finalidad de estos es-
critos, exige que examinemos hoy las 
objeciones que se hacen af proyecto 
"S'Hort de Carrossa". Entre las varias 
que he oido, soto hay una que sea 
realmente seria; y desde, luego impo-
sible de contestar cumplidamente en 
este momento. 
"En S'Hort de Carrossa, dicen, no 
hay agua". Como nuestra mirada no 
tiene la propiedad de pasar a través 
de los cuerpos opacos, no podemos 
saber si tienen razón los técnicos que 
creen que la hay, © los que sin serlo, 
afirman lo contrario. Sin salir de la 
posición de duda, razonemos un poco 
sobre el asunto. 
Dice Sastre, (pag, 17 y 18 memoria) 
"En estas condiciones practica-
mos cuidadosamente un aforo directo, 
encontrando que al fozo n.° 1 afluían 
V52 litros por segundo, en ¡a noria, 
IM6 litrog, y por ansíogia suponernos 
que en el n.° 2 afluirá por lo menos un 
litro por segundo. Sumando los cauda-
les de ios tres pozos nos resultan unos 
cuatro litros. Para llegar al caudal de 
diez litros que son la base del proyecto 
nos faltan seis. Estos hay que suponer 
lógicamente que se hajian en las 
filtraciones que se produzcan al prac-
ticar los 277 metros de galería, puesto 
que esta se exeavai á toda en la misma 
masa de dolomías donde se hallan los 
pozos y a la profundidad de la sofera 
de estos " 
Si faltara caudal " lo mas, acertado 
y económico, en nuestro conceplo, 
serta profundizar uno o dos metros 
mas, consiguiéndole con ello acercar-
nos a la capa impermeable, y al mismo 
tiempo aumentar la altura del plano 
de carga." 
Recuérdese que al profundizar los 
pozos se aumentaron las filtraciones." 
Ignoro si los hechos serán tal como 
los anuncia el Sr. Ingeniero: En los 40 
o 50 metros de galería ya construidos, 
se ha encontrado aproximadamente un 
litro y medió, que unidos a los cuatro 
que se tenían, nos dan un caudal des-
cubierto de unos cinco litros y medio 
por segundo. 
Cierto que hay quien dice que como 
las galerías ejercen una cierta atrac-
ción, el agua del pozo donde está ins-
talada la noria afluye a! otro pozo; no 
parece empero que esto sea así, desde 
e! momento en que el nivel del agua 
en ia noria permanece sin variación 
sensible al agotar el otro pozo. 
Pero no vate la pena de discutir 
una cosa tan fácil de averiguar: Con 
aforar al mimo tiempo, y mejor du-
rante dos o tres días consecutivos, 
la noria y los dos pozos, se tendrá un 
indicio. Si luego en otra ocasión se 
echa en el pozo de la noria un par de 
cientos gramos de fluorescina se verá 
si él agua del otro pozo sale colorea-
da. Si las dos pruebas concuerdan, el 
resultado puede tenerse por definid-
tivo. 
Hagamos el cálculo sobre ía base 
de cinco litros de agua, ya descubier-
tos. 
El día tiene 86.400 segundos, que 
multiplicados por el número de litros 
por segundo, nos da un total diario 
de 432,000 litros. 
Suponiendo que la población de 
hecho sea de 6000 personas (aunque 
no llegan) nos resultará un caudal 
diario de 72 litros por persona-
Para nacer más comprensible a to-
dos lo que representan estos 72 litros, 
y suponiendo los cántaros de diez 
litros, digamos que representan unos 
siete cántaros por día y persona. 
Este es ej caudal que parece tenerse 
descubierto, y que desde luego reconoz-
co es hoy insuficiente. 
De la Fuente de la Villa y en los 
verano* secos no viene (sin elevarla) 
ni siquiera un ¡Uro por segundo. Ele-
vándola no se lo que viene, pero en la 
forma de ahora, y contundo en las 
veinte y cuati o horas, creo que viene 
una cantidad muy inferior Muy cierto 
empero que, en la Fuente de la Vil la 
parece haber un gr^n caudal, que 
desde luego hay que cuidar y proteger, 
porque en definitiva ignoramos si ¡será 
el único de que podamos disponer. 
¿Quien pensaría en otios manantiales 
si tuviéramos este, quince o veinte 
metros mas alto, y no tuviera por 
consiguiente que elevarse mecánica 
mente? 
Pero quienes afirman que en S'Hort 
de Carrossa no hay agua intentan la 
prueba i dicen «el nivel ha bajado.» 
Recuérdese que Sastre (pag. 16 me-
moria) ya dice que el año pasado el 
mes de Diciembre fué el de más bajo 
nivel. ¡Si esto es cosa prevista i des-
contada! Me iba yo a Palma, cuando 
me dieron la noticia de que habia des-
cendido el nivel, y al bajar del tren 
me encuentro con un obrero manual 
que está al servicio del Ayuntamianto 
de Palma Sabía yo que en alguna 
ocasión había trabajado en la acequia 
de la fuente de la Villa, (me refiero 
naturalmente a la de Palma) y al ver-
le pregunto: Como estamos de agua? 
Contestación: «No ha llovido apenas 
en la zona que alimenta la fuente, y 
por ello el nivel e?iá ahora mucho 
más bajo que en verano; es lo que 
ocurre siempre.» Realmente para sa-
ber esto, no hace falta doctorarse en 
ningún ramo del humano saber. ¿No 
ocurre lo mismo en la mayor parte de 
los pozos? 
Aunque este otoño creo que ha llo-
vido menos que en el de 1929, no ocul 
to que acaso sea un mal síntoma el 
que, según se dice, el nive! haya ba-
jado este año más que el anterior. 
Desconozco empero si este hecho tie-
ne una importancia grande. 
Pero en cambio es un argumento 
sin importancia ninguna, el de que 
«se han secado varios pozos», porque 
estos pozos están sin terminar, y el 
fondo de IOJ> mismos está cuatro o 
cinco metros más alto que el de los 
demás. 
Allí ordenó el Sr Ingeniero, que se 
hicieran varios pozos con el único ob-
jeto de averiguar sí el agua se hallaba 
en distintos sitios al mismo nivel, y 
en cuanto se encontraba el agua, se 
de j aba de trabajar en el pi zo. Estos 
pozos no se afoi'fion, y p.¡ra nada se 
mencionaron en el proyecto; y e*tos 
son precisamente los que se han seca-
do. Los demás no. 
No quiero con esto decir que haya 
realmente agua, digo simplemente 
que las pruebas de que no la hay, no 
me parecen realmente pruebas. 
Un poco de sensatez. Sinceramente 
, , „ • L L É V A N T „ . „ . 
afirmo que ignoro si hay agua5 en 
cantidad suficiente. Para saberlo con 
certeza, creo que no hay otro medio 
que hace,r,las.galeíías, en la extensión 
y profundidad que señala el proyecto, 
y dar luego salida natural al agua 
donar ¡i penja da durante uno o dos ve-
ranos enteros; o si se quiere de otra 
manera más cara, sacarla por medios 
mecánicos durante un transcurso <ie 
tiempo igual, Que levántela mano el 
que conozca otro medio, de averiguar 
si efectivamente rendirá la cantidad 
calculadal 
¿Es que los particulares, cada uno 
en sus fincas, tienen otro medio de 
investigar aguas que hacer los hoyos 
o los pozos de que se trate? Acaso 
aciertan iodos? Por ventura el fraca-
so de muchos es una razón para que 
otros no los hagan? Y el Ayuntamien-
to puede acaso tener medios distintos 
de los que tienen los particulares? 
Existe algún técnico, o algún prácti-
co que pueda darnos una garantía 
absoluta de acierto? A que pues esa 
enemiga a que .<-e hagan estas obras, 
que son hoy obras puramente de in-
vestigación} 
Cuando los particulares no encuen¬ 
tran agua, no instalan la noria o el 
motor. Si el Ayuntamiento no encon-
trara agua es de suponer que no gas-
taría tampoco en otros trabajos. El 
caso es exactamente Igual. 
El impone de las minas a construir 
es inferior a la cantidad a que ascen-
dería elevar 800 metros cúbicos dia-
rios durante un año en la fuente de la 
Villa, y a la altura indispensable para 
darla a iodos a presión. 
Si se cree, empero, que el Ayunta-
miento no ha de exponerse a h-»cer 
infructuosamente estas obras, ¡ah! en-
tonces. , 
Y por cierto que no drja de haber 
quien cree, que si no se encortrara 
agua en S'Hort de Carrossa, habría 
que ver si hay posibilidad de conse-
guirla en otros sitios antes de apelar 
a soluciones incompletas, o resignarse 
a condenar al pueb'o a tener que ele-
var el agua mecánicamente. Esto re-
sultará siempre más caro da lo que la 
gente cree y mucho más expuesto a 
interrupciones y dificultades, de lo 
que a primera vista parece. 
Como no quieto cansar más a los 
lectores, dejo para otro día el ocupar-
me de las otras objeciones. 
PEOKO MORELL OLEZA 
Palma, 29 de noviembre de 1930. 
DECA NOSTRA 
Irregularitat. - Haurà cridat 
l'atenció dels nostres suscrip-
tors el no rebre el nombre de 
d ia30deNov de "L levant" 
El motiu no es altre que l'acu-
mulació de feina precisa a. 
i'Imprenta i el seu translat a 
Ciutat. Per el mateix motiu no 
sot tirà el nombre de dia 20. 
Després, si Deu ho vol, segui-
rem sense interrupció là nova 
etapa millorant, si es possible 
la seua pj esentació. 
Esperam de la seua com-
prensió i bona voluntat que 
ens sabran dispensar aquestea 
deficiències. 
—El temps segueix en bonança sol-
çaruent unes petites brusques han re-
gat la nostra comarca; cada dia surten 
núvols, però, van passant arrastrats 
per les corrents. 
La persistència de la seca preocupa 
seriosament als nostres agricultors, 
els quals, si bé han seguit casi sense 
interrupció els treballs de la sembra, 
veuen com molls de sembrats neixen 
malament, a causa de la falta d'humitat 
en les terres, 
—Dia 15 del mes passat va morir, 
després de llarga malaltia. En Juan 
I Ginard Esteva, Corona. A. C, S. 
Rebi la seua famiüa la nostra més 
sincera condolencía. 
—Dia 27 victima d'una embòlia ce-
rebral, transpassà d'aquest mon, el 
nostre bon amic, l'amo En Juan Sard 
Lliteras, Terras. A. C. S. 
A la seua família i d'una manera 
especial a sa viuda i fills enviam el 
nostie condol. 
— El passat dia 4 va morir a Ciutat 
el Rvt. Mossèn Gabriel Salvà Medineí 
a l'edat de 80 anys. 
Conegut de tots els artanencs pel 
bon record que deixà a la nostra vila 
per l'acert en que desempenyà el cà-
rrec de Rector de la nostra Parròquia, 
la seua mort ha produit general sen-
timent. 
Al deixar el nostre poble passà a 
ocupar el càrrec de Rector de Sta. 
Creu de Ciutat. A. C. S. 
Rebi ta seua família i particular-
ment els seus nebots Sr. Carnicer Ad-
ministrador de Correus d'aquesta vila 
i esposa Dona Lluissa Salvà, el nostre 
més sentit condol. 
- El dia de la Purissima queda tan-
cada l'Exposició d'Higiene Social. 
Han estat bastantes les persones que 
l'han visitada. No ha estat un èxit 
gran, perquè tots sabem que el nostre 
poble no té necessitat ni d'instruir se 
ni de educar-se; si be, encara hi ha 
gent qui no se contenta en viure dins 
una carcassa i vol estar al corrent i 
prestar calor a totes les manifesta-
cions culturals que se fassin amb ï'in-
tent d'enaltir la nostra vila. 
—Diumenge qui vé, començaran a 
la Parròquia una tanda d'Exercicis 
per homes. Els PP. Crespí i Queralt 
de la Missió son els encarregats de la 
seva predicació. 
R o y a l F r u i t 
Beguda • exqu is i ta t elatfbrada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. '*• 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant; - :. ; 
NI. M U N T A N E R F L A g U E R 
Fàbrica i despaig: 
P. DES M A R X A N D O . Arta 
^MÁQUINÍS PAIRA11 
COSER Y BORDAR : 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(M-ARCA- A L E M A N A ) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN GANÁNS i 
ífe dejcuittíu dt Visitar 
la htòraasi í 
En ella hi trobareu u>t lo necessa 
ri por satisfer ei g u s t incs refinat. 
Se serreixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció ^ = 
6RAISÍ C O L L A D O 
L 'HSPKK ;N^A 
P. D E L M A R X A N D O 3 >: A R T A ' 
J A U M E P I C O 
(A) ROTC'.H.E'T' 
té uim A^etitïra •etrr,i;a-Arf,á,-Pal-
ma'i Capdepera i h«i-va cada dia.¿ 
Serve ix amb p'roiit.ìtut i segu-1: 
r«dai iota olas.se . i 'eucárregs. 
Direcc ió ¡i Pa lma: Hurina ' 3 8 . ' 
A r t à : Pa lma u.° 3. 
Automóvil* de- Moguer 
DELS GERMANS 
S A R D (a) Terres 
Teíifiíi servici cótn'Wí'uH amb él 
i » it,, Ffift'oc-ai;t i! -V-
Excursions a'SeS Coves , Calarra t-
jada i déraés punts de Mallorca a 
prenci c o n venguts. v ' 
Carré A ; BlatîëS, l i i M t - j l f A * t T Á . 
ALMACENES MATO 
- i)w - . 
R A F A E L F É L I U B L A N E S 
Q. D E J A I M E lí N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
'Sastrería para Señora y Caballero 
Artículos novedades pnra vestir' 
de tocias clases, 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E ' D 'AVîRÂM 
DE bPi<jht "OUItiSi , COLOI09,, 
ALIMENTS ESPECIALS PE H 
PÒL Í Í s ; 1 POWËb'ORES; ' ÍNCU-
B ADORAS i AN EL L E S , PL A'N S 
I' CONSULTES"! 
C O N S E Í X - M A L U O R C A 
Ml !«& • . tri 
| F O N D A 
|,"lÍAS l^A^MERAS" 
l P'IASSA MAJOR, 20 "T 21 ( P A L M A ) 
I N O V A D I R E C C I Ó 
g A C A R N E C D 'RN 
Jjuan Bauz.á.,Bau 
>| . íSet Vic.i e.snvei ¡i t- i . t*cori&miç— 
S Menú ixquisit i ?ibundant--Ha 
§ bit fi ci uns iie t e«"i~ ren t i rade»". 
Ì 
a 
§ • 
: 
aocoaot icDocc ncraoannrnnonoaDnctODGaoc 
FÂBR5CA D 7. F I D E U S 
i iota c lasse d e pas íes á l imen -
"'• " tictes d'eri s 
N I C O L A U ÍG A R R I Ó 
" Càíré de''Palma/ n.M8 ' ' " 
P r e u s 'sens cb í i ipe tènó ia 
h l i a a * « i a i i B i t a t i K a K 9 t t i H l · i g * « 
panadería }kkm\ 
DE 
J U A N MATSNI f t l i ES -
Diàriament elabora:' pa,' pa-
(ne,ts i, pastes'^e. to.íes'çlajsses. 
•BON S E R V I C I , N Z T E D A T ir 
. - E C O N O M I A - . 
Carré del-Sol, 2. • Artà 
Rafel Sastre (a) Vergi 
,"' P I N T O R 
Ofereix els seus servicis, 
- Especialitat en automòvil*, , r 
,. r . t l i fçarretons , 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
A G E N C I A D E A R I A A P A L M A Y 
- - V I C E V È R S A " I>Ë 
A N T O N ! G lu t fa) Comuna 
>SER V H. I VIARI EN, PRO NTH UT I 
ÌCO VOM/ » Off PR BUS •> f 
RNCARHRGS A DOMICILI ' 
D I R E C C I Ó : 1 ' " ^ " " ; '• 
'' ' Pdhna BÌinclì de S^oii, 24 
Aita--Can Connina Cèntro 
B a l e a r P e n s i ó n 
T O M A S S B E R T 
F A M I L I A M A L L O R Q U Í N A 
Habitacíd.ne Js fCfin yjsia a la Riimbla Mf.ntimento a Ci Ion y • 
. . , Puerto. : —^Mobil iario todo nuevo : - : T t a i o familiar , 
:., , Cuarto de baño con H g u a caliente y f r ia , 
císpcrtalfs. 
Jes*. A , f i l a v ^ 3, pral. IA B A R C E L O N A Teléf. 3 i o 3 4 
(No cqui voca I'M-: i u ¡>tu al un- mi metilo a Colon ). , -
• Mbzíi "a-Ta llegada de ífenes y vapores :-: Engíish Spdken :-: On parlé français 
Números de los tranvías que pasan junfio a BALEAR PENSÏON: ,3,21, 
22, 24, 25. 27, 28.. 29. 30,-31. 32, 33, 34, 35, .49/52,-53. 54, S7„ 58.y 59. 
